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ABSTRACT. We report Mesoscincus schwartzei from Playón de la Gloria, Chiapas, México. One indi-
vidual was found underneath a fallen tree in tropical rain forest. Previously, this species was only known 
from the Peninsula de Yucatán, including the northern portions of Petén, Guatemala, and Belize. This 
new record expands its known distribution 78.5 km to the south.
El género Mesoscincus comprende a un grupo de lagartijas que se caracteriza por 
tener un tamaño grande (desde 100 mm de longitud hocico cloaca) y un patrón de 
coloración dorsal con puntos irregulares y líneas longitudinales (Griffith et al. 2000). 
Este género está integrado por tres especies de lagartijas: M. altamirani, M. mana-
guae y M. schwartzei (Griffith et al. 2000); M. altamirani se distribuye en los estados 
de Guerrero y Michoacán, en un intervalo altitudinal de 215 hasta 1371 m (Mendoza-
Hernández et al. 2011); M. managuae se distribuye desde El Salvador hasta la parte 
norte de Costa Rica, en altitudes cercanas al nivel del mar hasta los 530 m (Köhler 
2008); M. schwartzei ha sido reportada como endémica a la Península de Yucatán 
(Lee 2000, Calderón-Mandujano et al. 2008), además de estar presente en la zona del 
Petén, en Guatemala y en el norte de Belice, en altitudes cercanas al nivel del mar 
hasta 250 m (Köhler 2008).
Los registros de Mesoscincus schwartzei previamente conocidos en México, son 
principalmente de la Península de Yucatán, abarcando los estados de Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo (Lee 2000, NatureServe & IUCN 2007, Calderón-Man-
dujano et al. 2008, Köhler 2008). Realizando una búsqueda en colecciones científicas 
mediante el portal HerpNET, se han reportado las siguientes localidades: Louisiana 
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Museum of Natural History, Louisiana State University LSU 33345-33346: 16 km al 
oeste de Bacalar, Quintana Roo, México; Smithsonian National Museum of Natural 
History, Washington, D.C. USNM 113607-113608: Tenosique, Tabasco México. Así 
mismo Ferreira (2005) menciona que revisó un ejemplar de M. schwartzei encontrado 
en la zona de Yaxchilán, Chiapas depositado en el Museo de Zoología, Facultad de 
Ciencias (MZFC12181), de la Universidad Nacional Autónoma de México. Calde-
rón-Mandujano et al. (2008) registraron un solo ejemplar para el norte de la reserva 
de la biosfera Sian Ka´an, Quintana Roo.
Figura 1. A y B: Mesoscincus schwartzei (adulto) registrado en Playón de la Gloria, Márquez de 
Comillas, Chiapas México.
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En agosto de 2011, como parte del monitoreo realizado en la región de Márquez 
de Comillas, se registró un individuo de M. schwartzei en el Ejido de Playón de la 
Gloria, (16° 08´ 30.96” N, 90° 53´ 29.71” O), Chiapas, México (Fig. 1). Este indivi-
duo fue encontrado debajo de un tronco grande, en bosque tropical perennifolio a una 
altitud de 212 m. El individuo fue capturado, medido en mm (longitud hocico-cloaca 
117; longitud de la cola 119) y fotografiado. Posteriormente fue liberado en el sitio 
donde se encontró, dado que esta especie ha sido reportada como poco común, por 
lo que se decidió no colectarlo. Este registro representa una ampliación del área de 
distribución de 78.5 km hacia el sur (Fig. 2), desde la localidad registro de Ferreira 
(2005) en Yaxchilán, Chiapas y 56.5 km hacia el oeste desde el borde del área de 
distribución según NatureServe & IUCN (2007).
Hernández-Ordoñez (2009) durante su estudio a lo largo de un año en la zona de 
Márquez de Comillas, no encontró individuos de esta especie. Lazcano-Barrero et al. 
(1992), en el estudio sobre los anfibios y reptiles de la Selva Lacandona, sugieren la 
Figura 2. Actualización de la distribución de Mesoscincus schwartzei (NatureServe & IUCN 2007) y 
nuevo registro en este estudio.
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presencia de M. schwartzei, debido a que había sido registrado en el Petén guatemal-
teco. El presente registro, además de ampliar el área de distribución de esta especie, 
representa el segundo en el estado de Chiapas, después del registro en Yaxchilán por 
Ferreira (2005). Se ha mencionado que es poco común encontrar esta especie (Calde-
rón-Mandujano et al. 2008), aún cuando tiene una amplia distribución en la Península 
de Yucatán y se ha sugerido que presenta poblaciones estables en la Península de 
Yucatán (Lee & Calderón-Mandujano 2007). Sin embargo, con estudios sistemáticos 
en el área de distribución de este escíncido, se podría obtener una mejor información 
sobre su historia natural y revisar su estado de conservación.
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